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Rapport du directeur de L’Actualité économique
à HEC Montréal et à la Société canadienne 
de science économique pour l’année 2003-2004
1. COMITÉ DE RÉDACTION ET CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
 Je remercie les membres du comité de rédaction, Serge Coulombe, Robert 
Gagné, Patrick González, Olivier Donni, Jean-Marc Suret et en particulier Serge 
Coulombe ainsi que Alain Paquet dont le mandat prend fi n cette année. La revue 
remercie également les membres de son comité scientifi que, Paul Baudry, Olivier 
Blanchard, Camille Bronsard, Bernard Fortin, Pierre Fortin, Christian Gouriéroux, 
Peter Howitt, Jean-Pierre Laffargue, Pierre Lasserre, Michel Moreaux, Pierre 
Perron et Pierre Pestieau. 
 Je remercie enfi n Yvan Stringer qui agit à titre de responsable de la gestion 
administrative de la revue, à laquelle collabore également Patricia Power. Comme 
par le passé, il faut souligner aussi le travail effi cace de Mireille Vallée comme 
responsable de l’édition et celui de Mireille Donais et Johanne Robitaille à la 
production.
2. SITUATION FINANCIÈRE
 La subvention CRSH a été renouvelée pour la période 2002-2005, pour un 
montant total de 59 000 $. La subvention FQRSC a également été reconduite pour 
la période 2002-2005 pour un montant de 67 000 $, incluant 24 000 $ pour la 
mise sur pied de l’édition électronique. À ces sommes s’ajoutent les 10 000 $ de 
subvention annuelle de la Fondation Mercure de HEC Montréal et les recettes 
d’abonnement d’environ 17 000 $.
3. SOMMAIRE DES OPÉRATIONS
 De mai 2003 à avril 2004, la revue a reçu 56 textes, dont 17 textes invités. Sur 
les 39 textes soumis sans invitation, 12 ont été rejetés, 5 ont été acceptés, 6 sont 
en révision et 16 en sont encore à leur première évaluation. Le taux de soumission 
d’articles est dans la moyenne des deux dernières années comme le montre le 
tableau ci-dessous. Les textes invités incluent notamment 16 textes dans le cadre 
du numéro spécial dirigé par Bryan Campbell à la mémoire de Marcel Dagenais. 
Les textes des deux autres numéros spéciaux en préparation, dirigés respective-
ment par Olivier Donni et Tarek Harchaoui, n’ont pas été comptabilisés.














Invités  3  2  4  4 17 17
Soumis 46 51 37 36 35 39
Total 49 53 41 40 52 56
 En moyenne sur les deux dernières années, la proportion d’articles réguliers 
défi nitivement rejetés est d’environ 35 %. En date de mai 2004, il y a un stock de 
10 articles acceptés et non encore publiés, en excluant les textes des numéros 
spéciaux. 
 Enfi n, bien que le site ne soit pas encore totalement opérationnel, la revue 
dispose depuis peu d’une édition électronique qu’on peut consulter à l’adresse : 
http://www.erudit.org/revue/ae
 Nous espérons, au cours de l’année qui vient, porter à huit années de publication 
les numéros accessibles électroniquement.
4. ÉVALUATEURS
 Le comité de rédaction remercie chaleureusement tous ceux qui ont évalué 
des manuscrits et dont les noms apparaissent ci-dessous :
 Ph. Askenazy, S. Auray, M. Beine, Ch. Belzil, C. Boivin, Ph. Bontems, 
M. Boyer, B. Campbell, E. Cardia, B. Carmichael, F. Demers, A. Dib, G. Dionne, 
G. Dostaler, J.-M. Dufour, J. Galbraith, G. Grenier, A. Guay, D. Hodgson, 
I. Irvine, M. Lavoie, C. Lemelin, W. McCausland, P. Makdissi, N. Meddahi, 
Ph. Merrigan, C. Montmarquette, S. Pallage, D. Pelletier, S. Perelman, B. Perron, 
J.-Ch. Poudou, J.-L. Rullière, P. St. Amant, P. Villa. 
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